




























































































































＝インド・サミットでインドはアセアンとの親善友好条約（TAC: Treaty of 
Amity and Cooperation）に署名した。署名国には，日本，中国，オースト
ラリア，ニュージーランドも含まれていた。またこの時に，インドとアセ
アンとの包括的経済協力協定の枠組み合意（Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation Between the Republic of India and 
the Association of Southeast Asian Nations） が署名された（同時点に，アセ
アンは中国，日本とも包括的枠組み合意を締結した）（CECA枠組み合意文
書は，http://www. aseansec. org/15278. htmからダウンロード可能であ
る）。この枠組み合意は，2011年から2016年にかけて，商品，サービス，













う条件の下で489品目に削減された（Pal and Dasgupta 2008）。一方，アセ
アン側はネガティブ・リストを提示しなかった（Paranjoy Guha Thakurta, 
“Indo-ASEASN Free Trade Deal in Trouble,” January 05, 2009. http: //
www. ipsnews. net/ news. asp?idnews=32831）。また枠組み合意には，信
頼醸成手段として優遇関税品目を設定するアーリー・ハーベスト・プログ
ラム（EHP）を開始することが盛り込まれたが，原産地規制問題で折り合









free trade agreement expected for summit” January 25, 2009. http://in. 
news. yahoo. com/ 43/20090125/ tbs-asean-india-free-trade-agreement-
exp. html）。しかし，残念ながらこの場で自由貿易協定は締結されること
なく，結局2009年４月に開催される第４回アセアン＝インド・サミットま
で持ち越されることになった（http: //economictimes. indiatimes. com/ 














された（”BIMSTEC”の当初の名称は，”the Bangladesh, India, Myanmar, 
Sri Lanka, Thailand-Economic Cooperation”であったが，2004年にネパー
ルとブータンが加盟した時に，頭文字は同じであるが，”the Bay of Bengal 





























を供与している。インド政府は，地域貿易協定（RTA: Regional Trade 
Agreement）をWTO主導の世界レヴェルでの自由貿易推進を補完するもの
と位置づけている（Mehta and Narayanan 2006）。しかしインドが推進して
いる地域貿易協定がWTOの場での自由貿易推進とは必ずしも整合性がな
く，またインド側の実施能力が弱体であるために地域貿易協定から得られ





定 を 推 進 し て き た。 タ イ と の 間 で 二 国 間 の 包 括 的 経 済 協 力（CEP: 
9Comprehensive Economic Partnership）枠組み合意が成ったのは，2002年
11月の中国が最初であった。CEPの下で，2004年からアーリー・ハーベス






政府レヴェルでの共同ワーキング・グループ（JWC： Joint Working Group）
の設置が決定された。2002年12月に開催された第４回JWC会議で最終報告


















































道筋は立っていない（Paranjoy Guha Thakurta, “Coup Puts Indo-Thai Free 



















職種 1957 1970 1980 1990 2000 2005
専門職・技術職 3.8 7.8 8.9 12.5 13.3 35.4
行政職・管理職 1.6 1.1 3.7 5.8 12.5 11.4
事務職 13.2 13.3 13.9 11.7 15.4 14.0
営業職・サービス業 35.4 41.5 28.6 14.8 13.7 14.7
農業労働者・漁民 2.9 2.2 1.4 N.A. N.A. N.A.
生産労働者 41.7 31.6 36.0 50.4 40.8 20.5
その他 1.4 2.5 7.5 4.8 4.3 4.0
合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
出所：Shantakumar1993; Shantakumar and Mukhopadhaya 2008。（原資料は，シンガポール政府
統計局センサスおよび一般家計調査）
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の内容は，http:// commerce. nic. in/ cace/ toc. htmからダウンロード可






































品目数 開始時点 2006年 2007年 2008年 2009年
アーリー・ハーベスト品目 506 100％ 即時撤廃
段階的関税撤廃品目 2002 10％ 25％ 50％ 75％ 100％
段階的関税削減品目 2407 5％ 10％ 20％ 35％ 50％
例外品目（ネガティブ・リスト） 6551 0％

























1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006
100万USドル 863 2024 2680 4954 5830 7266 9109
輸出総額に占める域内輸出比率（％） 3.2 4.4 4.2 5.8 5.7 5.6 5.6
世界輸出総額に占める比率（％） 0.8 0.9 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3






































ける国際投資協定（IIAs： International Investment Agreements）の数は約
5500件（うち二国間投資条約（BIT: Bilateral Investment Treaties）2495

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Foreign Exchange Regulation Act）によって外資に対して厳格な規制が課
せられていた。インドはきわめて閉鎖的な経済体制下にあった。1973年に
制定された外国為替規正法（FERA）は，2000年６月に外国為替管理法


























1989 1990 1991 1995 1996 1999 2000 2001 2005 2006
中国 単純平均 22.2 16.1 15.8 14.7 9.2 9.1 
ウエイト付きへ平均 17.8 14.2 13.5 12.4 5.0 4.3 
インド 単純平均 83.0 30.8 33.7 31.3 15.3 
ウエイト付きへ平均 70.5 21.0 31.1 28.0 12.3 
インドネシア 単純平均 18.6 15.6 10.8 8.7 6.8 7.0 7.0 
ウエイト付きへ平均 15.1 12.6 7.8 6.5 5.3 6.4 6.4 
日本 単純平均 3.7 3.5 3.1 2.9 2.8 2.7 2.4 2.4 
ウエイト付きへ平均 2.7 2.7 2.4 2.1 2.0 2.0 1.6 1.6 
マレーシア 単純平均 14.3 9.4 9.3 8.3 8.2 
ウエイト付きへ平均 10.9 5.7 5.2 4.8 4.4 
フィリピン 単純平均 19.2 19.4 9.1 7.2 6.8 5.8 5.8 
ウエイト付きへ平均 14.8 14.1 5.7 3.5 3.2 3.3 3.3 
韓国 単純平均 12.3 7.6 7.8 7.2 
ウエイト付きへ平均 10.9 7.1 5.9 4.2 
シンガポール 単純平均 0.4
ウエイト付きへ平均 0.6
タイ 単純平均 39.9 39.9 20.2 15.5 14.6 10.2 10.2 
ウエイト付きへ平均 34.1 33.8 15.6 9.9 10.5 6.4 6.2 
出所：UNCTAD 2008: 222-240。















































































1980-90 1990-00 2000-05 2006 2007 1980-90 1990-00 2000-05 2006 2007
世界全体 6.0 6.8 11.3 15.4 14.4 6.1 6.7 11.2 14.5 13.9 
日本 8.9 4.1 6.5 9.2 9.2 5.1 4.6 7.2 12.6 7.0 
中国 12.8 14.5 26.7 27.2 25.6 13.5 13.0 26.5 19.9 20.7 
香港 16.8 8.3 8.5 11.5 6.8 15.0 8.8 8.1 11.7 9.9 
台湾 14.9 7.2 7.7 13.3 10.1 12.4 8.5 8.3 11.0 8.2 
韓国 15.0 10.1 12.9 14.4 14.2 11.9 7.1 12.1 18.4 15.3 
インドネシア -1.1 8.5 6.3 14.4 20.5 2.6 3.6 11.9 9.0 22.9 
マレーシア 8.6 12.2 8.5 14.0 9.6 7.7 9.5 8.2 14.6 12.0 
フィリピン 3.9 18.8 1.7 18.9 7.1 2.9 12.5 5.4 15.2 4.2 
シンガポール 9.9 10.5 11.1 18.7 17.0 8.0 7.8 9.3 19.3 10.2 
タイ 14.0 10.5 11.1 18.7 17.0 12.7 5.0 14.2 8.9 10.2 




1980 1990 2000 2005 2007 1980 1990 2000 2005 2007
日本 6.42 8.27 7.42 5.68 5.13 6.81 6.56 5.70 4.78 4.41 
中国 0.89 1.78 3.86 7.27 8.81 0.96 1.49 3.38 6.12 6.80 
香港 0.97 2.36 3.13 2.76 2.49 1.08 2.30 3.20 2.78 2.62 
台湾 0.97 1.93 2.29 1.89 1.78 0.95 1.53 2.10 1.69 1.56 
韓国 0.86 1.87 2.67 2.72 2.69 1.08 1.95 2.41 2.42 2.54 
インドネシア 1.18 0.77 1.01 0.82 0.86 0.52 0.61 0.61 0.64 0.66 
マレーシア 0.64 0.85 1.52 1.35 1.27 0.52 0.82 1.23 1.06 1.04 
フィリピン 0.28 0.23 0.61 0.38 0.37 0.40 0.36 0.56 0.44 0.40 
シンガポール 0.95 1.52 2.14 2.19 2.16 1.16 1.69 2.02 1.86 1.87 
タイ 0.32 0.66 1.07 1.05 1.11 0.44 0.92 0.93 1.10 1.00 













1980 1990 2000 2007 1980 1990 2000 2007
世界全体 18.9 16.1 20.2 25.5 19.4 16.7 20.8 25.9 
日本 12.2 9.4 10.3 16.1 13.2 7.7 8.0 14.1 
中国 9.0 17.5 23.1 37.1 9.9 15.0 20.8 29.2 
香港 69.3 109.9 122.1 167.9 78.8 110.3 128.7 179.3 
台湾 47.8 41.9 47.8 65.6 47.7 34.2 45.2 58.4 
韓国 28.2 25.7 33.7 39.5 35.8 27.7 31.4 38.0 
インドネシア 28.1 22.4 41.4 27.4 13.9 19.1 22.3 21.5 
マレーシア 51.9 66.9 109.0 98.5 43.2 66.5 90.9 82.5 
フィリピン 17.7 18.3 53.2 35.4 25.5 29.3 49.5 39.3 
シンガポール 165.3 143.8 148.8 191.7 204.9 165.7 145.3 168.5 
タイ 20.1 27.0 56.3 62.4 28.5 38.7 50.5 57.4 






合計 合計 EU USA 日本 その他 合計 アフリカ アメリカ 東・南・東南アジア 西アジア オセアニア
1990 57.7 30.9 29.5 15.1 9.3 2.4 16.3 21.5 2.5 0.4 12.6 5.9 0.0 
2000 54.7 25.5 24.4 21.3 4.1 3.7 2.5 39.4 5.3 2.2 21.4 10.4 0.0 




合計 合計 EU USA 日本 その他 合計 アフリカ アメリカ 東・南・東南アジア 西アジア オセアニア
1990 58.9 35.3 34.3 11.0 7.5 5.1 6.0 34.6 3.1 2.2 13.2 16.0 0.0 
2000 41.7 27.4 21.3 6.3 4.0 4.0 1.4 33.4 6.4 1.5 18.1 7.3 0.0 










































1990-91 1995-96 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
輸出額 全体 18145 31795 44560 43827 52719 63842 83536 103091 126362 159007
中国 18 333 831 952 1976 2955 5616 6759 8294 10782
％ 0.1 0.1 0.2 0.2 3.8 4.6 6.7 6.6 6.5 6.8 
ASEAN4* 735 2037 1807 2139 2959 4084 6235 7880 9541 10718 
％ 4.1 6.4 4.1 4.9 5.6 6.4 7.5 7.6 7.6 6.7 
ASEAN** 6.6 7.9 8.8 9.1 10.1 10.1 
輸入額 全体 24073 36675 50537 51413 61412 78149 111517 149166 185749 239651
中国 31 812 1502 2036 2792 4053 7098 10868 17461 27080
％ 0.1 2.2 3.0 4.0 4.6 5.2 6.4 7.3 9.4 11.3 
ASEAN4* 1497 2626 3889 3898 4660 6863 8434 9990 16700 21241 
％ 6.2 7.2 7.7 7.6 7.6 8.8 7.6 6.7 9.0 8.9 
ASEAN** 8.2 8.5 8.4 9.5 8.1 7.3 
貿易総額 全体 42218 68470 95097 95240 114131 141991 195053 252257 312111 398658
中国 49 1145 2333 2988 4768 7008 12714 17627 25755 37862
％ 0.1 1.7 2.5 3.1 4.2 4.9 6.5 7.0 8.3 9.5 
ASEAN4 2383 5056 6304 6811 8368 11840 15753 19032 27545 34485
％ 5.6 7.4 6.6 7.2 7.3 8.3 8.1 7.5 8.8 8.7 
*ASEAN4：マレーシア，シンガポール，タイ，インドネシアの４カ国。




商品貿易 サービス貿易 商品貿易 サービス貿易
1990 13.1 3.4 32.5 2.9
2004 25.0 8.2 59.8 7.0
2005 28.5 8.2 63.6 7.1
2006 32.4 15.2 66.6 7.3









輸出 輸入 バランス 輸出 輸入 バランス
1990 462 6090 -1465 5855 4352 1503
2000 16684 19187 -2503 30431 36031 -5600
2003 23902 24878 -1597 46734 55306 -8572
2004 38281 35641 2640 62434 72133 -9699
2005 55831 47989 7842 74404 83796 -9392
2006 75831 63537 12294 91999 100833 -8834









1990-91 46392 8122 17.5
1991-92 39330 8837 22.5 
1992-93 43185 8331 19.3 
1993-94 49422 9994 20.2 
1994-95 62759 11668 18.6 
1995-96 75980 14888 19.6 
1996-97 83081 14222 17.1 
1997-98 86867 17539 20.2 
1998-99 81842 24207 29.6 
1999-00 92925 27354 29.4 
2000-01 103364 30844 29.8 
2001-02 100980 30956 30.7 
2002-03 118238 37883 32.0 
2003-04 146288 43592 29.8 
2004-05 204114 71072 34.8 
2005-06 262208 92148 35.1 
2006-07 319337 120552 37.8 















1990-91 1995-96 2000-01 2002-03
貸方 借方 ネット 貸方 借方 ネット 貸方 借方 ネット 貸方 借方 ネット
商品貿易 18477 27915 -9438 32310 43670 -11389 45452 57912 -12460 53774 64464 -10690
サービス貿易 4551 3571 980 7344 7544 -200 16268 14576 1692 20763 17120 3643
（1）旅行 1456 392 1064 2712 1168 1544 3497 2804 693 3312 3341 -29
（2）運輸 983 1093 -110 2011 2169 -158 2046 3558 -1512 2536 3272 -736
（3）保険 111 88 23 179 143 36 270 223 47 369 350 19
（4）政府* 15 173 -158 13 218 -205 651 319 332 293 228 65
（5）雑 1986 1825 161 2430 3847 -1417 9804 7672 2132 14253 9929 4324
　（i）ソフトウエア・サービス n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6341 591 5750 9600 737 8863
　（ii）ビジネス・サービス n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
　（iii）金融サービス n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
　（iv）通信サービス n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2003-04 2004-05 2005-06 2007-08
貸方 借方 ネット 貸方 借方 ネット 貸方 借方 ネット 貸方 借方 ネット
商品貿易 66286 80003 -13718 85206 118908 -33702 105152 157056 -51904 158461 248521 -90060
サービス貿易 26868 16724 10144 43249 27823 15426 57659 34489 23170 87687 50137 37550
（1）旅行 5037 3602 1435 6666 5249 1417 7853 6638 1215 11349 9231 2118
（2）運輸 3207 2328 879 4683 4539 144 6325 8337 -2012 9503 11610 -2107
（3）保険 419 363 56 870 722 148 1062 1116 -54 1585 1042 543
（4）政府* 240 212 28 401 411 -10 314 529 -215 331 382 -51
（5）雑 17965 10219 7746 30629 16902 13727 42105 17869 24236 64919 27872 37047
　（i）ソフトウエア・サービス 12800 476 12324 17700 800 16900 23600 1338 22262 40300 3249 37051
　（ii）ビジネス・サービス n.a. n.a. n.a. 5167 7318 -2151 9307 7748 1559 16624 16668 -44
　（iii）金融サービス n.a. n.a. n.a. 512 832 -320 1209 965 244 3085 2847 238




























（East Asian Economic Community）構想を正式に打ち出した。このアイデ
アは，2005年12月クアランルンプールで開催された東アジア・サミット








インド側によって「アセアン＋４」あるいは「JACIK（Japan, Asean, China, 
India, Korea）」として新たに読み直されるようになった（（Kumar 2002a; 
Kumar 2002b;  Asher and Srivastava 2003; ASEAN-India Network of 
Think-Tanks 2004; Mohanty, Sanjib, and Roy 2004; Asher and Sen 2005; 






















輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額
1 USA 2673 2923 5596 USA 5520 3861 9381
2 ロシア 2928 1420 4348 ドイツ 1977 3145 5122
3 日本 1694 1803 3497 日本 2216 2468 4684
4 ドイツ 1420 1936 3356 UK 2011 1918 3929
5 UK 1186 1613 2799 UAE 1428 1607 3035
6 ベルギー 702 1515 2217 ベルギー 1120 1702 2822
7 サウジ・アラビア 233 1616 1849 サウジ・アラビア 482 2025 2507
8 UAE 439 1059 1498 香港 1821 388 2209
9 シンガポール 379 796 1175 クエート 136 1970 2106
10 イタリア 558 608 1166 イタリア 1014 1064 2078
11 フランス 427 727 1154 シンガポール 901 1092 1993
12 オーストラリア 179 816 995 ロシア 1045 856 1901
13 オランダ 359 442 801 フランス 747 841 1588
14 香港 597 166 763 オーストラリア 376 1022 1398
15 マレーシア 151 555 706 オランダ 769 570 1339
16 韓国 183 366 549 スイス 282 1021 1303
17 スイス 224 268 492 マレーシア 393 902 1295
18 バングラデシュ 305 17 322 韓国 448 825 1273
19 タイ 247 65 312 中国 333 812 1145
20 クエート 41 202 243 バングラデシュ 1049 86 1135
2000-01 2007-08
輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額
1 USA 9305 3015 12320 中国 10782 27080 37862
2 UK 2299 3168 5467 USA 20700 13201 33901
3 ベルギー 1471 2870 4341 UAE 15365 13471 28836
4 ドイツ 1908 1760 3668 サウジ・アラビア 3582 19401 22983
5 日本 1795 1842 3637 シンガポール 6853 8112 14965
6 スイス 438 3160 3598 ドイツ 5088 9571 14659
7 香港 2641 852 3493 イラン 1943 10986 12929
8 UAE 2598 659 3257 UK 6580 4957 11537
9 シンガポール 877 1464 2341 スイス 615 9828 10443
10 中国 831 1502 2333 日本 3572 6324 9896
11 イタリア 1309 724 2033 香港 6305 2696 9001
12 マレーシア 608 1176 1784 オーストラリア 1149 7837 8986
13 フランス 1020 641 1661 韓国 2851 6031 8882
14 オーストラリア 406 1063 1469 ベルギー 4200 4362 8562
15 サウジ・アラビア 823 621 1444 マレーシア 2525 6005 8530
16 ロシア 889 518 1407 クエート 680 7690 8370
17 韓国 451 894 1345 イタリア 3908 3875 7783
18 オランダ 880 438 1318 イラク 271 6829 7100
19 インドネシア 400 910 1310 インドネシア 2058 4824 6882




順位 1990-91 1995-96 2000-01 2007-08
1 ロシア USA USA USA
2 USA 日本 香港 UAE
3 日本 UK UAE 中国
4 ドイツ ドイツ UK シンガポール
5 UK 香港 ドイツ UK
6 ベルギー UAE 日本 香港
7 香港 ベルギー ベルギー ドイツ
8 イタリア バングラデシュ イタリア オランダ
9 UAE ロシア フランス ベルギー
10 フランス イタリア バングラデシュ イタリア
11 シンガポール シンガポール ロシア サウジ・アラビア
12 オランダ オランダ オランダ 日本
13 バングラデシュ フランス シンガポール 韓国
14 タイ インドネシア 中国 スリランカ
15 サウジ・アラビア サウジ・アラビア サウジ・アラビア フランス
16 スイス タイ スリランカ バングラデシュ
17 韓国 韓国 マレーシア マレーシア
18 オーストラリア マレーシア 韓国 インドネシア
19 カナダ 中国 スイス イラン
20 マレーシア スイス オーストラリア パキスタン
RBI 2008。
表17　インドの輸入上位20カ国
順位 1990-91 1995-96 2000-01 2007-08
1 USA USA UK 中国
2 ドイツ ドイツ スイス サウジ・アラビア
3 日本 日本 USA UAE
4 サウジ・アラビア サウジ・アラビア ベルギー USA
5 UK クエート 日本 イラン
6 ベルギー UK ドイツ スイス
7 ロシア ベルギー 中国 ドイツ
8 UAE UAE シンガポール シンガポール
9 オーストラリア シンガポール マレーシア オーストラリア
10 シンガポール イタリア オーストラリア クエート
11 フランス オーストラリア インドネシア イラク
12 イタリア スイス 韓国 日本
13 マレーシア マレーシア 香港 韓国
14 オランダ ロシア イタリア マレーシア
15 韓国 フランス UAE UK
16 スイス 韓国 フランス インドネシア
17 イラク 中国 サウジ・アラビア ベルギー
18 クエート オランダ ロシア イタリア
19 香港 イラン オランダ 香港











1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95
全体 29245 33467 37832 42218 37276 40419 45544 54985
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
アジア地域（日本を含む） 6405 7866 8181 9484 8909 9551 11729 14867
% 21.9 23.5 21.6 22.5 23.9 23.6 25.8 27
アジア地域（日本を除く） 3595 4655 4963 6172 6102 6885 8821 11399
% 12.3 13.9 13.1 14.6 16.4 17 19.4 20.7
ASEAN 4 1440 1699 1680 2383 2142 2328 2645 3615
% 4.9 5.1 4.4 5.6 5.7 5.8 5.8 6.6
1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
全体 68470 72602 76490 75608 86493 95097 95240 114131
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
アジア地域（日本を含む） 18418 18900 19275 19498 22369 22135 23254 28985
% 26.9 26 25.2 25.8 25.9 23.3 24.4 25.4
アジア地域（日本を除く） 14857 15898 16400 16394 19433 19808 21169 27492
% 21.7 21.9 21.4 21.7 22.5 20.8 22.2 24.1
ASEAN 4 5056 5515 5393 5440 6714 6304 6811 8368
% 7.4 7.6 7.1 7.2 7.8 6.6 7.2 7.3
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
全体 141991 195053 252257 312111 398658
% 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
アジア地域（日本を含む） 39074 52912 67974 92435 124103
% 27.5 27.1 26.9 29.6 31.1
アジア地域（日本を除く） 37946 51500 65820 91173 121089
% 26.7 26.4 26.1 29.2 30.4
ASEAN 4 11840 15753 19032 27545 34485


































1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95
全体 -5067 -5527 -4606 -5928 -1546 -3345 -1068 -2323
アジア地域　（日本を含む） -1064 -1012 -512 -848 507 366 1652 560
アジア地域　（日本を除く） -669 -683 -459 -734 224 357 1433 573
（a） SAARC 237 286 356 402 490 559 784 1038
（b） その他アジア発展途上国 -904 -969 -815 -1136 -265 -203 49 -465
　　うち１．中国 -104 -7 -16 -13 27 15 -23 -507
　　　　２．香港 251 444 388 431 508 595 1061 1230
　　　　３．韓国 -145 -192 -181 -183 -80 -180 -359 -298
　　　　４．マレーシア -578 -459 -285 -404 -192 -216 -3 -203
　　　　５．シンガポール -112 -206 -260 -417 -306 -43 125 -120
　　　　６．タイ 13 -48 130 182 150 196 300 235
　　　　７．インドネシア -33 -32 5 28 80 79 115 -43
ASEAN 4 -710 -745 -410 -611 -268 16 537 -131
日本 -395 -329 -53 -114 283 9 219 -13
1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
全体 -4880 -5662 -6478 -9170 -12849 -5977 -7586 -8693
アジア地域　（日本を含む） 831 1373 172 -3148 -3220 1021 -71 2150
アジア　（日本を除く）地域 1083 1554 418 -2334 -2369 1068 565 2122
（a） SAARC 1464 1460 1377 1213 997 1463 1454 2212
（b） その他アジア発展途上国 783 93 -958 -3549 -3367 -395 -889 -87
　　うち１．中国 -479 -142 -401 -670 -748 -671 -1084 -816
　　　　２．香港 1433 1544 1616 1432 1693 1789 1637 1640
　　　　３．韓国 -377 -365 -534 -1086 -796 -443 -670 -877
　　　　４．マレーシア -510 -577 -689 -1286 -1577 -569 -360 -716
　　　　５．シンガポール -190 -85 -418 -866 -861 -587 -332 -13
　　　　６．タイ 303 250 111 48 122 192 210 332
　　　　７．インドネシア 201 -7 -295 -644 -633 -510 -503 -555
ASEAN 4 -196 -419 -1291 -2748 -2949 -1474 -985 -952
日本 -252 -181 -246 -814 -851 -47 -636 28
2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
全体 -14307 -27981 -46075 -59387 -80644
アジア地域（日本を含む） 203 -5 -2678 -13626 -19563
アジア地域　（日本を除く） 1162 1102 -1098 -11893 -16811
（a） SAARC 3479 3491 4135 4963 6861
（b） その他アジア発展途上国 -2317 -2388 -5231 -16856 -23672
　　うち１．中国 -1098 -1482 -4109 -9167 -16298
　　　　２．香港 1769 1962 2264 2197 3609
　　　　３．韓国 -2064 -2468 -2737 -2291 -3180
　　　　４．マレーシア -1154 -1215 -1254 -3991 -3480
　　　　５．シンガポール 40 1350 2071 579 -1259
　　　　６．タイ 223 35 -137 -302 -494
　　　　７．インドネシア -995 -1285 -1628 -2141 -2766
ASEAN 4 -1886 -1115 -948 -5855 -7999




















輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額
（100万USドル） （％）
アセアン 189176.8 163594.5 352771.4 25.2 25.0 25.1
日本 81284.9 80495.8 161780.5 10.8 12.3 11.5
USA 96943.5 64252.5 161196.0 12.9 9.8 11.5
EU（25カ国） 94471.8 66118.1 160589.9 12.6 10.1 11.4
中国 65010.3 74950.9 139961.2 8.7 11.5 10.0
韓国 25670.0 26849.7 52519.6 3.4 4.1 3.7
オーストラリア 23148.5 13262.8 36411.4 3.1 2.0 2.6
インド 18928.1 9774.6 28702.7 2.5 1.5 2.0
台湾 9032.0 12876.9 21908.9 1.2 2.0 1.6
香港 13784.0 6409.0 20193.0 1.8 1.0 1.4
カナダ 3916.4 2970.3 6886.8 0.5 0.5 0.5
ロシア 1583.0 2841.1 4424.1 0.2 0.4 0.3
ニュージランド 3018.6 1531.2 4549.8 0.4 0.2 0.3
パキスタン 2986.2 296.1 3282.4 0.4 － 0.2






















































（ESC: Electronics and Computer Software Promotion Council）の2002年度
の年報（Statistical Yearbook of Indian IT and Electronics Industry）のデー
タによりながら，アセアン諸国に対するインドからのソフトウエア輸出デ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
100万US$ % 100万US$ % 100万US$ % 100万US$ %
インドネシア 3.54 4.5 1.13 0.5 12.17 5.6 14.23 5.2 
マレーシア 16.96 21.6 25.03 9.9 32.37 14.8 26.88 9.8 
フィリピン 1.89 2.4 2.95 1.2 4.49 2.1 7.92 2.9 
シンガポール 54.81 69.8 218.41 86.2 159.31 72.6 209.29 76.6 
タイ 0.71 0.9 5.96 2.4 10.92 5.0 14.61 5.4 
ブルネイ 0.50 0.6 0.00 0.0 0.01 0.0 0.00 0.0 
ヴェトナム 0.02 0.0 0.00 0.0 0.13 0.1 0.34 0.1 
ラオス 0.07 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
ミャンマー 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
カンボジア 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 
合計 78.51 100.0 253.49 100.0 219.40 100.0 273.27 100.0 
出所: Joseph and Parayil 2004。
原資料はElectronics and Computer Software Export Promotion Council, 






からオーストラリアとの自由貿易協定（Thailand-Australia Free Trade 
Agreement）が実行に移された。ニュージーランドとの間では緊密経済パ
ートナーシップ（New-Zealand Closer Economic Partnership）の枠組み合
意が2005年７月から実行に移された。日本との間では，商品貿易，サービ
ス貿易，投資をカヴァーする日タイ経済パートナーシップ協定（Japan-
Thailand Economic Partnership Agreement）が2007年４月に署名された
表25　インド側から見たタイとの貿易の推移（100万USドル）
100万USドル 成長率（％） インドﾞ貿易に占めるタイのシェア（%）
貿易総額 輸出 輸入 バランス 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入
1987-88 113 63 50 13 0.39 0.52 0.29
1988-89 312 132 180 -48 176.1 109.5 260.0 0.93 0.94 0.93
1989-90 250 190 60 130 -19.9 43.9 -66.7 0.66 1.14 0.28
1990-91 312 247 65 182 24.8 30.0 1.8 0.74 1.36 0.27
1991-92 248 199 49 150 -20.5 -19.4 -24.6 0.67 1.11 0.25
1992-93 312 254 58 196 25.8 27.6 18.4 0.77 1.37 0.27
1993-94 414 357 57 300 32.7 40.6 -1.7 0.91 1.61 0.24
1994-95 579 407 172 235 39.9 14.0 201.8 1.05 1.55 0.60
1995-96 643 473 170 303 11.1 17.0 -1.2 0.94 1.49 0.46
1996-97 644 447 197 250 0.2 -5.5 15.9 0.89 1.34 0.50
1997-98 577 344 233 111 -10.4 -23.0 18.3 0.75 0.98 0.56
1998-99 594 321 273 48 2.9 -6.7 17.2 0.79 0.97 0.64
1999-00 778 450 328 122 31.0 40.2 20.1 0.90 1.22 0.66
2000-01 868 530 338 192 11.6 17.8 3.0 0.91 1.19 0.67
2001-02 1056 633 423 210 21.7 19.4 25.1 1.11 1.44 0.82
2002-03 1090 711 379 332 3.2 12.3 -10.4 0.96 1.35 0.62
2003-04 1441 832 609 223 32.2 60.7 60.7 1.01 1.30 0.78
2004-05 1767 901 866 35 22.6 8.3 42.2 0.91 1.08 0.78
2005-06 2287 1075 1212 -137 29.4 19.3 40.0 0.91 1.04 0.81
2006-07 3190 1444 1746 -302 39.5 34.3 44.0 1.02 1.14 0.94






















順位 品目 100万US$ ％
1 真珠・宝石・貴石 329.8 30.7 
2 銅・銅製品 90.0 8.4 
3 鉄鋼 86.1 8.0 
4 有機化学製品 74.2 6.9 
5 食品産業残留物・廃棄物 65.9 6.1 
6 原子炉・ボイラー・機械類 54.4 5.1 
7 乗物（鉄道を除く） 48.8 4.5 
8 綿花 33.3 3.1 
9 種々雑多な化学製品 27.5 2.6 
10 魚介・甲殻類・軟体動物・その他水中無脊椎動物 24.5 2.3 
上位10品目合計 834.5 77.8 
輸出額総額 1073.3 100.0 
出所：Embassy of India in Thailand。
（http://www. indianembassy. gov. in/ bangkok/ aboutembassy. htm）
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表27　インドのタイからの主要輸入品：2005年度（100万USドル）
順位 品目 100万US$ ％
1 原子炉・ボイラー・機械類 266.2 22.0
2 電気機械・設備・部品 229.8 19.0
3 プラスティック・プラスティック製品 131.7 10.9
4 鉄鋼 80.9 6.7
5 乗物（鉄道を除く） 50.9 4.2
6 産業用繊維織物 34.5 2.8
7 真珠・宝石・貴石 34.5 2.8
8 アルミニウム・アルミニウム製品 29.0 2.4
9 有機化学製品 24.8 2.0
10 人造ステープル・ファイバー 19.4 1.6
上位10品目合計 902.1 74.5
輸入額総計 1211.6 100.0
出所：Embassy of India in Thailand。
(http://www. indianembassy. gov. in/ bangkok/ aboutembassy. htm)
表28　タイ側から見たインドとの貿易の推移
100万USドル 成長率（%） タイ貿易に占めるインドのシェア(%) タイ貿易総額に
おけるインドの
ランキング　　貿易総額 輸出 輸入 バランス 貿易総額 輸出 輸入 貿易総額 輸出 輸入
1992 400 66 334 -268 -60.0 3.1 -64.3 0.46 0.20 0.82
1993 596 74 521 -447 49.0 13.0 56.1 0.71 0.20 1.13
1994 720 193 527 -333 20.9 160.5 1.0 0.72 0.43 0.97 24
1995 921 292 628 -336 27.9 51.1 19.3 0.72 0.52 0.89 26
1996 883 244 639 -396 -4.1 -16.6 1.7 0.69 0.44 0.89 24
1997 896 300 597 -297 1.5 23.0 -6.7 0.74 0.51 0.94 25
1998 708 284 424 -140 -21.0 -5.2 -28.9 0.73 0.52 1.00 25
1999 800 350 450 -100 13.1 23.2 6.2 0.74 0.60 0.90 25
2000 1123 500 623 -123 40.3 42.8 38.3 0.85 0.72 1.00 23
2001 1154 483 671 -188 2.8 -3.3 7.7 0.91 0.74 1.09 23
2002 1185 414 771 -357 2.7 -14.4 14.9 0.89 0.61 1.20 25
2003 1508 639 870 -231 27.3 54.4 12.8 0.97 0.80 1.16 22
2004 2049 913 1136 -222 35.8 43.0 30.6 1.08 0.95 1.21 20
2005 2806 1530 1276 254 37.0 67.5 12.4 1.22 1.38 1.08 19
2006 3428 1810 1618 192 22.2 18.3 26.8 1.33 1.39 1.26 18
2007 4728 2662 2066 596 37.9 47.1 27.7 1.62 1.75 1.48
*2008 5660 3173 2487 686 29.8 29.3 30.4 1.70 1.91 1.49
*1月－11月


























2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
1 農業製品 49.4 45.8 62.0 52.6 -7.2 35.2 5.4 3.4 1.6 
2 農工製品 34.2 33.9 62.8 13.5 -0.8 85.0 3.7 3.5 3.1 
3 製造業品 816.0 1260.9 1591.5 46.4 54.5 26.2 89.3 88.2 92.7 
4 鉱産物・燃料 7.3 181.3 75.6 47.6 2391.7 58.3 0.8 4.2 1.8 
5 その他 6.8 7.9 11.7 50.3 16.3 49.1 0.7 0.7 0.8 
合計 913.6 1,529.7 1803.6 43.1 67.4 17.9 100.0 100.0 100.0 
出所：Chiarathivat 2008。











2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
1 燃料用油 88.6 124.3 189.5 178.8 40.4 52.4 7.8 9.8 11.8 
2 資本財 95.6 111.9 192.7 -5.0 16.8 72.2 8.4 8.8 12.0 
3 原料・中間財 879.4 923.4 1075.4 30.2 5.0 16.5 77.4 72.4 67.1 
4 消費財 57.4 78.3 97.7 1.8 36.4 24.8 5.1 6.1 6.1 
5 車両・運輸 11.8 36.0 44.2 399.1 205.3 23.0 1.0 2.8 2.8 
6 政府向け武器
・軍需品 2.7 2.0 3.7 -7.4 -24.9 84.9 0.2 0.2 0.2 
合計 1135.6 1275.9 1603.3 30.5 12.4 25.7 100.0 100.0 100.0 
出所：Chiarathivat 2008。
原データは，Ministry of Commerce, Thailand。
表31　タイの商品・サービス貿易（100万USドル）
2002 2003 2004 2005 2006
商品・サービス勘定 7746.0 8821.0 6754.0 -3735.2 6902.3 
　商品貿易勘定 2739.0 3759.0 1460.0 -8529.6 2244.7 
　　輸出（f.o.b.) 66092.0 78105.0 94941.0 109192.8 128219.9 
　　輸入（c.i.f.) 63353.0 74346.0 93481.0 117722.4 125975.2 
　サービス貿易勘定 5007.0 5062.0 5294.0 4794.4 4657.6 
　　受取 15391.0 15801.0 19050.0 20165.1 24098.7 
　　　うち旅行 7902.0 7855.0 10057.0 9576.2 12441.0 
　　　　運輸サービス 3264.0 3505.0 4349.0 4626.5 5269.0 
　　支払 10384.0 10739.0 13756.0 15370.6 19441.1 
　　　うち旅行 3303.0 2921.0 4516.0 3803.3 4633.7 
　　　　運輸サービス 1419.0 1792.0 2441.0 3965.3 4583.2 
　　バランス　旅行 4599.0 4934.0 5541.0 5772.9 7807.3 
　　　　運輸サービス 1845.0 1713.0 1908.0 661.2 685.8 





































り，かつインドに対する最大の投資国である（Shekhar 2007; Palit 2008）。
表32はインド側から見たシンガポールとの貿易の推移である。1987年度か
表32　インド側から見たシンガポールとの貿易（100万USドル)
1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
貿易総額
世界 29245 33467 37832 42218 37276 40419 45544 54985 68470 72602 76490
シンガポール 534 652 820 1175 1084 1221 1379 1660 1994 2041 1978
（％） 1.8 1.9 2.2 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6
輸出
世界 12089 13970 16613 18145 17865 18537 22238 26331 31795 33470 35006
シンガポール 211 223 280 379 389 589 752 770 902 978 780
（％） 1.8 1.6 1.7 2.1 2.2 3.2 3.4 2.9 2.8 2.9 2.2
輸入
世界 17156 19497 21219 24073 19411 21882 23306 28654 36675 39132 41484
シンガポール 323 429 540 796 695 632 627 890 1092 1063 1198
（％） 1.9 2.2 2.5 3.3 3.6 2.9 2.7 3.1 3.0 2.7 2.9
商品貿易収支 -112 -206 -260 -417 -306 -43 125 -120 -190 -85 -418
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
貿易総額
世界 75608 86493 95097 95240 114131 141991 195053 252257 312111 398658
シンガポール 1902 2207 2341 2276 2857 4210 6652 8779 11559 14965
（％） 2.5 2.6 2.5 2.4 2.5 3.0 3.4 3.5 3.7 3.8
輸出
世界 33219 36822 44560 43827 52719 63842 83536 103091 126362 159007
シンガポール 518 673 877 972 1422 2125 4001 5425 6069 6853
（％） 1.6 1.8 2.0 2.2 2.7 3.3 4.7 5.3 4.8 4.3
輸入
世界 42389 49671 50537 51413 61412 78149 111517 149166 185749 239651
シンガポール 1384 1534 1464 1304 1435 2085 2651 3354 5490 8112
（％） 3.3 3.1 2.9 2.5 2.3 2.7 2.4 2.2 3.0 3.4


















貿易総額 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
１．世界 715722.8 810483.3 846607.4 927654.8 13.8 13.2 4.5 9.6
２．アジア 497422.5 564005.6 590481.9 644048.5 16.0 13.4 4.7 9.1
３．インド 16604.7 19920.8 23860.2 28757.0 41.3 20.0 19.8 20.5
４=3/1（%） 2.3 2.5 2.8 3.1
５=3/2（%） 3.3 3.5 4.0 4.5
輸出
１．世界 382532.0 431559.2 450627.7 476762.2 14.0 12.8 4.4 5.8
２．アジア 260919.4 296495.2 314076.0 333563.9 16.3 13.6 5.9 6.2
３．インド 9816.6 12165.6 15046.1 16834.6 39.2 23.9 23.7 11.9
４=3/1（%） 2.6 2.8 3.3 3.5
５=3/2（%） 3.8 4.1 4.8 5.0
輸入
１．世界 333190.8 378924.1 395979.7 450892.6 13.6 13.7 4.5 13.9
２．アジア 236503.1 267510.4 276406.0 310484.6 15.6 13.1 3.3 12.3
３．インド 6788.2 7755.3 8814.2 11922.4 44.4 14.2 13.7 35.3
４=3/1（%） 2.0 2.0 2.2 2.6
５=3/2（%） 2.9 2.9 3.2 3.8
商品貿易収支 3028.4 4410.3 6231.8 4912.2
輸出＝国内輸出＋再輸出。























































石油精製製品 2,495,463 石油精製製品 4,382,396
オフィスデータ処理機器（コンピューター）1,942,925 貴石・真珠 514,858
電気通信設備 1.249,621 アルミニウム 478,374
真空管 1,023,794 銅 245,749
炭化水素 641,769 宝飾品 224,987
データ処理機器 545,668 炭化水素 144,333
土木設備・部品 484,251 オフィスデータ処理機器部品 78,637











2003 2004 2005 2006 2007
サービス勘定 -6599.6 -5641.6 -4477.7 -4198.5 -3928.5
輸出 63200.3 79090.0 88156.3 97012.8 105108.5
　 構成（％）
運輸 36.8 36.0 35.7 34.4 33.2 
旅行 10.4 11.2 11.2 11.8 12.4 
建設 1.2 1.4 1.0 1.0 1.1 
通信 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 
コンピューター・情報 1.1 1.1 1.0 1.8 1.8 
保険 3.4 2.8 2.3 2.6 2.8 
金融 5.1 5.2 5.8 6.8 8.7 
その他ビジネスサービス 39.6 39.5 40.3 38.8 37.1 
ロイヤリティ 0.5 1.1 1.2 1.0 1.0 
社会サービス 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 
政府 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 
輸入 69799.9 84710.6 92634.0 101211.3 109037.0 
構成（％）
運輸 32.6 35.5 36.5 34.7 34.4 
旅行 20.6 18.3 18.0 17.2 16.3 
建設 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 
通信 1.8 1.5 1.6 1.6 1.8 
コンピューター・情報 0.8 0.6 0.7 1.1 1.1 
保険 4.5 4.4 4.6 4.5 4.5 
金融 1.3 1.3 1.3 1.8 2.1 
その他ビジネスサービス 20.6 21.0 19.4 24.1 25.0 
ロイヤリティ 16.6 15.8 16.7 13.9 13.7 
社会サービス 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 







ービス貿易調査（International Trade in Service Survey）であるが，原資
料が入手できなかったため，ムカジー他の論文に掲載されている表を転載














1998 1999 2000 1998 1999 2000
（100万シンガポール・ドル） （％）
運輸サービス 255.6 300.9 377.2 43.7 43.5 45.5
旅行関連サービス 140.9 173.9 173.4 24.1 25.1 20.9
金融サービス 17.3 17.1 20.9 3.0 2.5 2.5
保険サービス 2.8 4.2 6.6 0.5 0.4 0.8
ビジネス・サービス 111.9 157.5 220.2 19.1 16.2 26.5
技術サービス 45.6 26.1 28.8 7.8 3.8 3.5
ロイヤリティ 10.9 12.1 2.3 1.9 1.7 3.4
社会サービス 0.2 neg. neg. 0.0 0.0 0.0
合計 585.2 691.8 829.4 100.0 100.0 100.0
出所：Mukherjee, Mody, Taneja and Sachdeva 2003。












マレーシア在住のインド人（PIO: People of Indian Origin）は160万人，
国家のないインド人は５万人，合計すると全人口の7.3％を占めている








シェア（%） 輸出額 シェア（%） 輸出額
アメリカ 69.4 8884 68.4 12107
　うちUSA 68.2 8725 66.5 11769
アジア・オセアニア・中東 7.4 943 8.0 1416
　うち　日本 3.0 385 2.8 500
シンガポール 1.8 227 1.7 460
ヨーロッパ 22.6 2894 23.1 2478
その他 0.6 81 0.5 90
合計 100.0 12800 100.0 17705
出所：Chanda 2008。











1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98
貿易総額
　世界 29245 33467 37832 42218 37276 40419 45544 54985 68470 72602 76490
　マレーシア 718 641 497 706 596 596 497 777 1296 1639 1669
　％ 2.5 1.9 1.3 1.7 1.6 1.5 1.1 1.4 1.9 2.1 2.2
輸出
　世界 12089 13970 16613 18145 17865 18537 22238 26331 31795 33470 35006
　マレーシア 70 91 106 151 202 190 247 287 393 531 490
　％ 0.6 0.7 0.6 0.8 1.1 1.0 1.1 1.1 1.2 1.6 1.4 
輸入
　世界 17156 19497 21219 24073 19411 21882 23306 28654 36675 39132 41484
　マレーシア 648 550 391 555 394 406 250 490 903 1108 1179
　％ 3.8 2.8 1.8 2.3 2.0 1.9 1.1 1.7 2.5 2.8 2.8 
対マレーシア貿易収支 -578 -459 -285 -404 -192 -216 -3 -203 -510 -577 -689
1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08
貿易総額
　世界 75608 86493 95097 95240 114131 141991 195053 252257 312111 398658
　マレーシア 1930 2471 1785 1908 2214 2940 3383 3578 6599 8530
　％ 2.6 2.9 1.9 2.0 1.9 2.1 1.7 1.4 2.1 2.1 
輸出
　世界 33219 36822 44560 43827 52719 63842 83536 103091 126362 159007
　マレーシア 322 447 608 774 749 893 1084 1162 1304 2525
　％ 1.0 1.2 1.4 1.8 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 1.6 
輸入
　世界 42389 49671 50537 51413 61412 78149 111517 149166 185749 239651
　マレーシア 1608 2024 1177 1134 1465 2047 2299 2416 5295 6005
　％ 3.8 4.1 2.3 2.2 2.4 2.6 2.1 1.6 2.9 2.5 








1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
貿易総額
　世界 158765 379332 684729 614513 660521 714422 880885 969105 1069739 1109967
　インド 1867 3462 10060 8926 9150 12192 16088 17306 23667 27271
　％ 1.2 0.9 1.5 1.5 1.4 1.7 1.8 1.8 2.2 2.5
輸出
　世界 79646 184987 373270 334284 357430 397884 481253 536234 588966 605153
　インド 1292 2084 7312 5992 6708 9642 11457 13137 18783 20204
　％ 1.6 1.1 2.0 1.8 1.9 2.4 2.4 2.5 3.2 3.3 
輸入
　世界 79119 194345 311459 280229 303091 316538 399632 432871 480773 504814
　インド 575 1378 2748 2934 2442 2550 4631 4169 4884 7067
　％ 0.7 0.7 0.9 1.0 0.8 0.8 1.2 1.0 1.0 1.4 
対インド貿易収支 717 796 4564 3058 4266 7092 6826 8968 13899 13137
出所：Economic Planning Unit 2007。
表40　インドからマレーシア向け主要輸出品目
2006-07 2007-08（4月-12月） 2006-07 2007-08（4月-12月）
（100万USドル） （％）
銅・銅製品 150 186 11.5 7.4 
穀物 11 186 0.8 7.4 
鉱物燃料・鉱物油 71 164 5.4 6.5 
有機化学製品 139 96 10.7 3.8 
原子炉 64 96 4.9 3.8 
鉄鋼 58 83 4.5 3.3 
食肉 100 67 7.7 2.7 
コーヒー・茶・香辛料 84 66 6.4 2.6 
アルミニウム・アルミニウム製品 7 54 0.5 2.1 
電気機械・設備・部品 55 51 4.2 2.0 
鉄鋼製品 25 47 1.9 1.9 
食用野菜 64 36 4.9 1.4 





















2006-07 2007-08（4月-12月） 2006-07 2007-08（4月-12月）
（100万USドル） （％）
鉱物燃料・鉱物油 2676 2140 50.6 35.6 
原子炉 675 607 12.8 10.1 
電気機械 354 360 6.7 6.0 
木材・木材製品 307 268 5.8 4.5 
有機化学製品 268 247 5.1 4.1 
鉄鋼 142 148 2.7 2.5 
動物性・植物性油 221 125 4.2 2.1 
雑多な化学製品 70 73 1.3 1.2 
プラスティック・プラスティック製品 60 67 1.1 1.1 
家具 60 53 1.1 0.9 





















2000 2001 2002 2003 2004
輸出 合計 13812 14331 14753 13459 18006
運輸 2802 2748 2855 2767 3151
旅行 5011 6863 7118 5901 9697
その他商業サービス 5999 4719 4781 4791 5159
輸入 合計 16603 16539 16248 17323 19151
運輸 5890 5736 5892 6260 8022
旅行 2075 2614 2618 2846 3166
その他商業サービス 8638 8189 7739 8217 7963
バランス 合計 -2791 -2208 -1495 -3864 -1145
運輸 -3088 -2988 -3037 -3493 -4871
旅行 2936 4249 4500 3055 6531
























　　（http:// www. mof. go. jp/ jouhou/ kokkkin./ tyousa/ tyou030. pdf）
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Rising India and her Economic Relations with Southeast Asia
A Preliminary Overview (1)
Hideki ESHO
《Abstract》
The Look-East policy was one of the most important ingredients of India’s 
New Economic Policy, launched in 1991. As India faced the most severe 
economic crisis since Independence, the government changed its development 
strategy from import-substituting industrialization to liberalization and 
external opening. The aim of the Look-East policy was to strengthen India’s 
economic ties with ASEAN. The main factors encouraging this policy change 
were: (1) the collapse of the Soviet Union and (2) the rise of China and East 
and South-East Asia, where an export-oriented development strategy had 
been adopted.
In Chapter 1, we examine the contents and processes of Regional Trade 
Agreements (RTA) between India and South-East Asian countries. 
Specifically, we look at: (1) the Framework Agreement on Comprehensive 
Economic Cooperation between India and ASEAN, (2) the Framework 
Agreement on Free Trade Area between India and Thailand, and (3) the 
Comprehensive Economic Cooperation Agreement between India and 
Singapore. In Chapter 2, we look at the changing relations involving trade 
in goods and services between India and South-East Asian countries. We 
conclude that, although trading ties between India and South-East Asian 
countries have been deepening, India’s position for the main South-East 
Asian countries except Singapore remains marginal. The main reason for 
the lack of effectiveness of the RTAs between India and South-Asian 
countries is the fact that even today, India’s domestic economic reform 
remains insufficient to realize RTAs. Without further domestic economic 
reforms and the creation of a consensus among industrialists in favor of a 
66
free trade regime, the government’s efforts on RTA negotiations will be 
wasted.
